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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris Dana Pihak 
Ketiga (DPK), Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), 
tingkat inflasi nasional, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), pembiayaan 
bagi hasil dan tingkat suku bunga kredit bank konvensional terhadap pertumbuhan 
nilai aset bank syariah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank  
umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 
korelasi (Kendall Tau).  
Hasil analisis dengan bantuan program SPSS. 17.00 menemukan hasil 
bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, SWBI, dan pembiayaan tidak 
berhubungan dengan pertumbuhan aset bank. Sedangkan FDR, dan Inflasi, tingkat 
suku bunga bank konvensional berhubungan terhadap pertumbuhan aset bank. 
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